









U ovom se radu analizira koncepcija racionalnosti koju u svom filozofskom učenju razvija 
Robert Brandom. Radi se o analizi Brandomova pragmatički orijentiranog diskursa koji 
se odnosi na pitanje racionalnosti iz perspektive čovjekovih jezičnih praksi, gdje se tek u 
susretu s drugim pripadnicima određene jezične zajednice manifestiraju oni aspekti ljudske 
prirode koje možemo označiti terminom racionalnost. Ono što čini središnji dio ovog rada 
odnosi se na Brandomov normativni idiom koji on postulira kao onaj koji je eksplanatorno 




Od	objavljivanja	 njegova	 prvog	 značajnog	 djela	Making It Explicit,	misao	
američkog	filozofa	Roberta	Brandoma	u	filozofskim	(i	općenito	humanistič-
kim)	krugovima	 izaziva	vrlo	veliki	 interes,	 i	 to	sasvim	opravdano:	na	 filo-







»…	nazvati	Brandomovu	 filozofiju	 ‘sistematskom’	ne	znači	 samo	 reći	da	on	želi	 disparatne	
dijelove	svoga	filozofskog	mišljenja	učiniti	koherentnim.	U	igri	je	više	od	toga.	Čini	se	da	je	
Brandomu,	kao	 i	nekim	od	njegovih	heroja	 iz	njemačke	 idealističke	 tradicije,	stvaranje	neke	
vrste	objedinjujućeg	filozofskog	sistema	zaseban	filozofski	cilj.«	(Wanderer,	2008:	4)


















Brandomove	 stavove.	 Također	 ćemo	 povezati	 Brandoma	 s	 nekim	 aspekti-
ma	Davidsonove	filozofije.	Cilj	je	ovog	rada	prikazati	i	ispitati	plauzibilnost	
tee	 projekcije	 i,	 eventualno,	 naznačiti	 put	 za	 buduća	 istraživanja	 obrađene	
tematike.
Što	znači	reći	mi?
Pitanje	 racionalnosti	 kao	 jedinstvenoga	 svojstva	 ljudske	 vrste	 seže	 u	 same	
početke	ljudske	refleksije	ili,	preciznije	rečeno,	samorefleksije.	Brandom	ga	






























»To	da	 su	 sadržaji	koji	nam	se	daju	ovim	praksama	prepoznati	kao	diskurzivni ili	pojmovni 
sadržaji	(kao	rod	u	kojem	propozicijski	sadržaji	čine	najosnovniju	vrstu)	ovisi	o	njihovoj	infe-
rencijalnoj artikulaciji	i	međusobnom	odnosu.«	(Brandom,	1994:	157–158)












































u	 svoju	 eksplanatornu	mrežu.	Međutim,	 što	 točno	Brandom	označava	poj-
mom	‘formalizam’?	To	su	one	 teorijske	pozicije	koje	drže	da	formalno-lo-
gičko	zaključivanje	jest	osnova	svekolike	racionalnosti.	Tu	se	uvijek	radi	o	
































pojmovnom	 sadržaju:	 sama	 inferencijalna	 uloga	 neke	 pojmovne	 strukture,	
eksplicirana	materijalnom	 inferencijom,	 jest	 sadržaj te	 strukture.	Na	ovom	



















Ako	 p i	 ako	 se	 šibica	 nalazi	 u	 jakom	 elektromagnetnom	 polju,	 onda	 se	 ona	 neće	 zapaliti.	
(p&r→~q)
Ako	p i	r i	šibica	se	nalazi	u	Faradayevu	kavezu,	onda	će	se	zapaliti.	(p&r&s→q)







































































































































ne	 pragmatike	 s	 pojmovima	 obvezivanja	 i	 ovlaštenja	 kao	 pojmovima	 koji	
objašnjavaju	tretiranje	pojmovnih	sadržaja	u	socijalnoj	igri	davanja	razloga	
za	određeno	jezično	postupanje.





usmjeri	 na	 buduća	 istraživanja	Brandomova	djela,	 smatramo	da	 je	 ispunio	
svoju	primarnu	svrhu	i	dostigao	svoj	istraživački	cilj.
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In the Networks of Norms: 
Brandomʼs	Understanding	of	Rationality
Abstract
The paper analyses the concept of rationality as developed in the philosophical considerations 
of Robert Brandom. It is the analysis of Brandom’s pragmatically-oriented discourse concern-
ing the issue of rationality from the perspective of human being’s linguistic practices, where only 
upon meeting the other members of specific linguistic community the aspects of human nature 
we may characterise by the term rationality are manifested. The central part of this paper treats 
Brandom’s normative idiom that he postulates as explanatorily most suitable for understanding 
the linguistic practices and the idea of rationality based upon them.
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